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ABSTRAK 
Guru seharusnya mempunyai segala kemahiran generik yang bersesuaian dengan keperluan 
pendidikan masa kini di samping ilmu pengetahuan berkaitan mata pelajaran yang diajar. 
Kemahiran dan pengetahuan yang wujud pada guru akan menjadikan mereka guru yang berkualiti 
yang dapat  memastikan agenda kerajaan ke arah menjadi negara maju menjelang 2020 tercapai. 
Dalam dunia pendidikan yang semakin mencabar kini, pelatih guru termasuklah dalam bidang 
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (PJK) seharusnya dapat memastikan mereka telah bersedia untuk 
menghadapinya. Guru PJK yang ingin dilahirkan perlu mampu untuk berfikir secara kritis dan 
kreatif, berkemahiran menyelesaikan masalah, berkeupayaan mencipta peluang-peluang baru, 
mempunyai ketahanan serta kebolehan untuk berhadapan dengan persekitaran dunia global yang 
sering berubah-ubah. Walau bagaimanapun, dalam sistem latihan guru di Malaysia tidak terdapat 
instrumen untuk mengukur kemahiran generik  guru PJK. Kajian ini bertujuan membina instrumen 
penilaian untuk mengetahui keupayaan kemahiran generik guru pelatih PJK dalam menghadapi 
cabaran dunia pendidikan. Kajian ini dijalankan kepada guru pelatih PJK di beberapa Institut 
Pendidikan Guru (IPG) Malaysia. Domain-domain berkaitan kemahiran generik yang perlu ada 
pada guru PJK di reka bentuk dalam borang soal selidik yang kemudiannya akan dianalisis dengan 
menggunakan Kaedah Analisis Faktor. Dapatan dalam kajian ini diharap dapat digunakan oleh IPG 
Malaysia untuk dijadikan instrumen dalam memilih guru pelatih PJK. Pihak IPG juga diharap dapat 
menggunakannya sebagai input untuk memperbaiki pendekatan dalam menjadikan para bakal  guru 
PJK mempunyai tahap kemahiran generik yang lebih tinggi seterusnya lebih bersedia dan 
berkeyakinan menghadapi dunia pendidikan. 
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Pengenalan 
 
Penilaian dalam Pendidikan Jasmani pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui 
sejauhmana keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku. Penilaian 
terhadap hasil belajar dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai jenis ujian, bergantung 
kepada bidang yang akan diuji. Menurut Borhan (2008), penilaian merupakan suatu proses 
untuk mengumpul, menganalisis dan mentafsir data yang dikutip. Proses mengesan 
perkembangan dan kemajuan serta pencapaian pelajar ini dapat digunakan sebagai tindakan 
susulan bagi mempertingkatkan lagi mutu pengajaran dan pembelajaran. David Payne 
(2003), menyatakan penilaian ialah integrasi proses mengumpul maklumat, menginterpretasi 
maklumat atau memberi nilai kepada maklumat itu dan membuat keputusan berdasarkan 
interpretasi yang dibuat ke atas maklumat tersebut. Penyataan ini dipersetujui Bhasah (2006), 
yang menyatakan penilaian adalah satu proses yang sistematik dalam pengumpulan dan 
analisis data untuk menentukan sama ada sesuatu objektif itu telah tercapai atau belum.  
  
Mata pelajaran Pendidikan Jasmani memerlukan pendekatan pengajaran dan 
pembelajaran yang mantap dan mampu menghasilkan proses pendidikan secara menyeluruh 
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani (Ahmad, 2004). Sehubungan itu, proses penilaian 
terhadap mata pelajaran ini juga perlu dilaksanakan secara holistik agar dapat benar-benar 
menilai aspek-aspek kognitif, afektif dan juga psikomotor. Jika penilaian merupakan satu 
proses, peperiksaan atau ujian merupakan satu kaedah atau mekanisma yang digunakan 
dalam proses penilaian. Ujian-ujian yang terdapat dalam sistem penilaian mata pelajaran 
Pendidikan Jasmani seperti ujian bertulis, ujian amali, ujian lisan atau ujian berkomputer 
seringkali tidak dapat mengukur domain afektif dengan lebih efektif.  Hal-hal seperti sahsiah, 
akhlak, nilai-nilai murni, budi pekerti, penampilan diri, kekuatan aspek rohani, emosi dan 
sosial adalah sukar dan tidak mungkin dapat dinilai sepenuhnya menggunakan sistem 
peperiksaan sedemikian. Setakat ini belum ada ujian piawai yang boleh digunakan secara 
berterusan di sekolah bagi mengukur komponen tersebut (Ahmad, 2004).        
 
 Kemahiran generik merupakan kemahiran yang perlu ada pada seseorang untuk 
berfungsi dengan berkesan pada kadar minima sewaktu melakukan pekerjaan mengikut 
kemahiran-kemahiran khusus yang dimiliki. Istilah ini diperkenalkan oleh John Mayer dan 
Peter Salovey dalam tahun 1990 dan dipopularkan oleh Goleman pada tahun 1995. 
Kemahiran generik berkembang melalui proses semulajadi seperti tumbesaran, kematangan 
dan penuaan. Kemahiran generik ini telah turut dibincangkan di semua peringkat sama ada di 
peringkat rendah, menengah mahupun institusi pendidikan tinggi. Menurut Lukman (2005), 
IPTA yang berkualiti mampu melahirkan graduan yang berkualiti bukan sahaja dalam bidang 
akademik tetapi juga dari segi kemahiran-kemahiran lain termasuk kepimpinan, kemahiran 
komuniksi, nilai murni dan sebagainya. 
 
            Kemahiran generik yang disebutkan juga termasuklah kepada bakal para guru yang 
akan menjadi agen sosialisasi dalam masyarakat. Guru seharusnya mempunyai segala 
kemahiran generik yang bersesuaian dengan keperluan pendidikan masa kini di samping ilmu 
pengetahuan berkaitan matapelajaran yang diajar. Menurut Mok Soog Sang (2003), 
penggunaan dan penerapan kemahiran generik secara berkesan dalam pengajaran dan 
pembelajaran amat bergantung kepada penguasaan kemahiran pengintergrasiannya dengan 
kemahiran–kemahiran yang lain seperti kemahiran berfikir, kemahiran pemudahcaraan, 
kemahiran belajar, kemahiran menilai dan menaksir dalam pengajaran, dan tidak kurang 
pentingnya kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. Perkembangan dan kemajuan 
dalam pendidikan tanah air mendesak guru menguasai pelbagai kemahiran generik, seperti, 
kemahiran berfikir, kemahiran mengguna dan mengintegrasikan  ICT dalam pengajaran  dan 
pembelajaran, kemahiran belajar,  dan kebolehan menguasai bahasa kedua dengan baik.  
 
            Universiti Teknologi Malaysia (2007), juga telah mengariskan beberapa kemahiran 
asas yang perlu diterapkan atau diajarkan kepada para pelajarnya termasuklah pelajar-pelajar 
Fakulti Pendidikan yang bakal menjadi guru apabila tamat pengajian mereka. Antara 
kemahiran tersebut adalah; 
 i. Kemahiran Berkomunikasi 
ii. Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah 
iii. Kemahiran Kerja Berpasukan 
iv.  Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat 
v.  Etika dan Moral Profesional 
vi.  Kemahiran Kepimpinan 
 
             Kemahiran dan pengetahuan ini akan menjadikan mereka guru yang berkualiti. Guru 
yang berkualiti sangat penting dalam memastikan agenda kerajaan untuk menjadi negara 
maju menjelang tahun 2020 tercapai. Penegasan ini dapat dilihat dalam Pelan Induk 
Pembangunan Pendidikan 2006-2010 (2006) yang menyatakan peranan pendidikan sangat 
penting dalam usaha membangunkan modal insan yang mempunyai jati diri yang kukuh, 
berketerampilan, berkeperibadian mulia, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi 
mengisi keperluan negara maju 2020. Modal insan yang ingin dihasilkan perlu mampu untuk 
berfikir secara kritis dan kreatif, berkemahiran menyelesaikan masalah, berkeupayaan 
mencipta peluang-peluang baru, mempunyai ketahanan serta kebolehan untuk berhadapan 
dengan persekitaran dunia global yang sering berubah-ubah. Guru merupakan agen 
perubahan berperanan penting menyebarkan kurikulum kepada pelajar di sekolah. Guru 
sangat berpotensi mengubah sikap dan status pelajar terhadap sesuatu kurikulum (subjek) itu. 
Guru bertindak sebagai penyambung antara teori dan amalan dalam pendidikan. Tahap 
pemikiran guru akan menentu dan memainkan peranan penting yang konstruktif dalam 
pendidikan guru dan pelajar pada masa hadapan.  
            
  Institusi yang melahirkan para guru telah menyedia dan membekalkan guru setiap 
tahun ke dunia kerjaya perguruan. Namun, adakah setiap guru yang ada itu benar-benar telah 
bersedia untuk mengharungi profesion ini? Profesion ini memerlukan tahap professional 
yang tinggi untuk seorang guru itu benar-benar berwibawa. Pencapaian di transkip akhir 
pengajian pendidikan belum boleh menjamin tahap profesional guru itu. Persoalan yang 
boleh dibangkitkan ialah sejauh mana guru-guru ini atau guru yang telah dilantik di sekolah 
benar-benar bertingkah laku dan berpemikiran professional? Sebagai pendidik, guru mestilah 
menjadi contoh yang terbaik, selalu melakukan refleksi terhadap diri sendiri (Parson & 
Stephenshon, 2005).  
 
             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
PERNYATAAN MASALAH 
 
 Profesion perguruan perlu berkembang sesuai dengan kehendak semasa. Para guru 
mestilah sentiasa peka dan bersedia melakukan transformasi diri mengikut arus pendidikan. 
Melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran yang diperlukan pada masa ini merupakan 
agenda utama yang perlu ada pada seseorang guru. Kompentensi peribadi dan kompetensi 
sosial perlulah dihayati sepenuhnya. Sebagai seorang pendidik sudah semestinya seorang 
guru itu memastikan dirinya telah dididik dengan sebaik mungkin bagi persediaan 
menghadapi segala situasi dalam profesionnya. Namun sehingga kini belum terdapat lagi 
instrumen yang dapat digunakan untuk menilai kemahiran generik seseorang guru. Bagi 
memastikan perkara ini dapat direalisasikan, pengkaji merasakan perlunya satu bentuk 
penilaian khusus untuk menilai kemahiran generik para bakal guru diadakan, khususnya guru 
pendidikan jasmani di Institut Pendidikan Guru Malaysia. 
 
 
OBJEKTIF KAJIAN 
 
Kajian ini bertujuan untuk : 
 
i. Mengkaji tahap kemahiran generik para guru pelatih di Institut Pendidikan 
Guru Malaysia.  
ii. Mewujudkan satu instrument penilaian yang dapat menilai tahap kemahiran 
generik para guru pelatih di Institut Pendidikan Guru Malaysia.  
 
 
SKOP KAJIAN 
 
Sampel kajian adalah terdiri daripada para guru pelatih dari Institut Pendidikan Guru 
Malaysia yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan, Major Pendidikan 
Jasmani dan Kesihatan.  
 
 
METODOLOGI  
 
Kaedah utama penyelidikan yang akan digunakan adalah kaedah analisis faktor (Factor 
Analysis Method) di mana penyelidik akan   mengenal pasti, menganalisis, serta menyusun 
sebilangan besar item soal-selidik ke dalam konstruk-konstruk tertentu di bawah satu 
variabel bersandar dalam kajian. Untuk mendapatkan huraian yang lebih terperinci dalam 
kajian ini, pengkaji akan menggunakan Teori Kecerdasan Emosi Goleman(1995). 
 
 
 
 
TEORI  KECERDASAN EMOSI (EQ) GOLEMAN 
 
Kajian ini dijalankan dengan menggunakan Teori Kecerdasan Emosi. Teori 
Kecerdasan Emosi (EQ) telah diperkenalkan oleh Goleman pada tahun 1995. Goleman  
membahagikan EQ kepada dua bidang iaitu keterampilan personal dan keterampilan sosial. 
Keterampilan personal terdiri daripada mengetahui perasaan diri, mengurus emosi diri, 
memotivasikan diri, manakala keterampilan sosial mengenai mengenali dan memahami 
perasaan orang lain dan mengurus hubungan dengan orang lain.  
Goleman (1999) mencadangkan bahawa Kemahiran Insaniah boleh dikaitkan dengan 
dua jenis kompetensi iaitu; kompetensi peribadi dan kompetensi sosial. Kedua kompetensi 
tersebut diwakili oleh lima domain seperti berikut: kesedaran terhadap diri sendiri (self-
awareness), kemampuan mengendalikan diri (self-regulation), kemampuan untuk 
memotivasikan diri (self-motivation), empati (empathy), dan kemahiran bersosial (social 
skills). 
 
Jadual 1: Bidang dan Aspek Teori Kecerdasan Emosi (EQ) (Goleman, 1998) 
 
Bidang Aspek-aspek 
Keterampilan 
personal 
Kesedaran Diri 
- Kesedaran emosi 
- Penilai tepat 
- Keyakinan diri 
- Kawalan diri 
Pengurusan Diri 
- Kawalan diri 
- Amanah  
- Berhati-hati 
- Kebolehsuaian 
- Inovasi  
 
Motivasi Diri 
- Mencapai matlamat 
- Komitmen 
- Inisiatif  
 
Keterampilan 
sosial 
Kesedaran Sosial 
- Empati 
- Orientasi perkhidmatan 
- Membangunkan orang lain 
- Memanfaatkan kepelbagaian 
- Kesedaran politik 
 
 
Kemahiran sosial 
- Pengaruh  
- Komunikasi 
- Kepimpinan 
- Pemangkin perubahan 
- Pengurusan konflik 
- Membina hubungan 
- Kolaborasi dan 
koperatif 
- Keupayaan kumpulan 
 
Goleman membahagikan kecerdasan emosi kepada dua bahagian iaitu keterampilan 
personal dan keterampilan sosial. Keterampilan personal mengandungi kesedaran diri, 
pengurusan diri dan motivasi diri. Keterampilan sosial pula melibatkan kesedaran sosial dan 
kemahiran sosial. Inventori ini telah dijalankan kepada lebih daripada 200 buah organisasi 
merangkumi bidang perniagaan, akademik dan sains sosial (Goleman, 1998). 
DAPATAN KAJIAN LEPAS 
 
Terdapat kajian-kajian yang dijalankan oleh penyelidik-penyelidik terdahulu mengenai 
kecerdasan emosi. Dapatan ini digunakan sebagai rujukan kajian.  
Syafrimen, Ruslin & Noriah (2010) mengkaji kecerdasan emosi guru-guru sekolah 
menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia. Seramai 174 orang guru dari sebelas buah 
sekolah menengah dipilih sebagai sampel kajian. Dapatan kajian menunjukkan graf profil 
bagi guru-guru di kawasan Zon Tengah dan graf profil bagi guru-guru mengikut negeri di 
dapati mempunyai skor min yang tinggi pada domain kerohanian dan kematangan, namun 
rendah pada domain kemahiran sosial. Kajian ini juga mendapati bahawa terdapat perbezaan 
profil kecerdasan emosi (EQ) berdasarkan faktor jantina dan faktor umur. 
Noriah, Ramlee, Siti Rahayah & Syed Najmuddin (2003) mengkaji hubungan antara 
kecerdasan emosi dengan nilai kerja di kalangan guru–guru Maktab Rendah Sains MARA 
(MRSM). Data telah dikumpulkan menggunakan dua jenis soal selidik iaitu: Soal selidik 
Emotional Quotient (EQ) dan Nilai Kerja. Secara umumnya dapatan kajian menunjukkan 
terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi dan nilai kerja di kalangan 
responden. Hubungan yang signikan ini perlu diberi perhatian di dalam corak latihan para 
pendidik di Malaysia di masa–masa akan datang. 
Iskandar, Rohaty & Zuria (2009) dalam kajian bagi mengenal pasti profil kecerdasan 
emosi dan profil komitmen pekerjaan di kalangan 265 pensyarah universiti di Indonesia 
mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi dengan 
komitmen pekerjaan. Ujian regresi mendapati dimensi kemahiran sosial dalam kecerdasan 
emosi menyumbang secara signifikan kepada komitmen pekerjaan. Kajian turut mendapati 
bahawa terdapat perbezaan yang signifikan bagi profil kecerdasan emosi pensyarah 
berdasarkan faktor kumpulan umur dan pengalaman pekerjaan, juga terdapat perbezaan yang 
signifikan dalam komitmen pekerjaan pensyarah mengikut kumpulan umur, tahap 
pendidikan, dan pengalaman mengajar. Kajian ini menggunakan instrumen Inventori 
Kepintaran Emosi Malaysia (IKEM) dan sebuah instrumen yang dibina oleh pengkaji iaitu 
inventori komitmen pekerjaan pensyarah.  
 
Idham (2010) dalam kajian terhadap mengenal pasti tahap kecerdasan emosi 
guru-guru pelatih bidang bahasa Indonesia di Universitas Syiah Kuala mengikut 
tahun pengajian mendapati bahawa kecerdasan emosi guru pelatih bidang bahasa 
Indonesia berada pada tahap tinggi. Kecerdasan emosi guru pelatih dari segi 
kesedaran kendiri, regulasi kendiri, motivasi kendiri, empati, kemahiran sosial, 
kerohanian dan kematangan secara keseluruhan berada pada tahap tinggi. Selain 
itu, dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan dari 
segi kecerdasan emosi, regulasi kendiri dan empati antara guru pelatih berdasarkan 
tahun pengajian. Sebaliknya, tidak terdapat hubungan yang signifikan dari segi 
motivasi kendiri, kemahiran sosial, kerohanian dan kematangan antara guru pelatih 
berdasarkan tahun pengajian. 
 
Usaha kerajaan supaya semua guru-guru sekolah menengah mempunyai ijazah dan 50 
peratus guru sekolah rendah berijazah menjelang 2010 sebenarnya telah lama diamalkan di 
negara maju. Universiti Pendidikan Kebangsaan Korea telah mengubah program guru 
sekolah rendah dari dua tahun di institut perguruan kepada empat tahun di universiti pada 
tahun 1981. Pada 1984, semua institut pendidikan Korea telah memanjangkan tempoh latihan 
perguruan di mana guru pelatih menerima ijazah setelah tamat pengajian (Korea. Ministry of 
Education and Human Resources Development, 2009). Di England pula, kesemua guru 
adalah lulusan ijazah universiti malah ramai di antara mereka mempunyai ijazah lanjutan 
mengajar di bilik darjah sejak 1975 (Abdul Majid, 2009). 
 
Sebelum ini, IPG telah menjalankan pelbagai program latihan perguruan dan 
menghasilkan guru berkelulusan Sijil Perguruan, Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI), 
Kursus Diploma Perguruan Malaysia (KDPM). Mulai tahun 2006, IPG telah melangkah satu 
tapak ke hadapan dengan mengeluarkan graduan berkelulusan Ijazah Sarjana Muda 
Perguruan.  Misi pusat latihan adalah melatih tenaga mahir dalam pelbagai bidang. Graduan 
yang terhasil memerlukan kebolehan intelek, pendidikan universiti dan menggunakan ilmu, 
melatih diri dengan kemahiran profesional. Organisasi dan syarikat-syarikat juga telah 
menunjukkan minat untuk mengambil pekerja yang mempunyai kecekapan emosi dan sosial.  
 
Kajian Syed Sofian (2010) mengenai hubungan di antara kecerdasan emosi dengan 
tekanan kerja dan niat berhenti kerja dari profesion perguruan mendapati kecerdasan emosi 
mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan niat berhenti dari profesion 
perguruan. Sebaliknya, terdapat hubungan negatif tetapi signifikan di antara kecerdasan 
emosi dan tekanan kerja. Kajiannya juga bertujuan  melihat interaksi empat elemen dalam 
kecerdasan emosi: kesedaran kendiri, pengurusan kendiri, kesedaran sosial dan kemahiran 
sosial ke atas dua pembolehubah tekanan kerja dan niat berhenti kerja Keputusan Analisis 
Regresi Pelbagai mendapati nilai pekali korelasi empat dimensi dalam kecerdasan emosi 
terhadap niat berhenti kerja adalah positif dan signifikan. Manakala hubungan dengan 
tekanan kerja menunjukkan pekali korelasi yang positif dan tidak signifikan. Kajiannya ini 
dilakukan terhadap 1200 orang guru dari 60 buah sekolah di Malaka, Perak dan Pulau 
Pinang. 
 
Azizi (2010) dalam kajiannya untuk mengenal pasti jenis-jenis dimensi kecerdasan 
emosi pelajar serta hubungannya dengan pencapaian akademik dan tingkah laku kenakalan 
pelajar mendapati terdapatnya hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi dengan 
pencapaian akademik pelajar iaitu pada nilai 0.163dan aras signifikan 0.002 . Manakala analisis 
kajian juga menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara kecerdasan emosi 
dengan tingkah laku kenakalan pelajar. Kajian ini dilakukan terhadap 359 pelajar tingkatan 
empat Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Sardon, Sekolah Menengah Kebangsaan Rengit, 
Sekolah Menengah Kebangsaan TM Iskandar dan Sekolah Menengah Kebangsaan 
Senggarang, Batu Pahat Johor yang telah dipilih sebagai responden kajian. 
 
Yusop (2008), dalam kajian yang dijalankan untuk mengenal pasti tahap penguasaan 
kemahiran generik dalam kalangan pelajar tahun akhir UTHM dan sumbangan kurikulum 
serta kokurikulum dalam menerapkan kemahiran ini kepada pelajar. Dapatan kajian 
menunjukkan sumbangan kurikulum adalah tertinggi dalam menerapkan kemahiran generik 
dan diikuti oleh sumbangan kokurikulum. 
 
 
 Kesimpulan 
 
Berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan oleh pengkaji-pengkaji terdahulu, dapatlah 
disimpulkan bahawa kemahiran generik memang tidak dapat dipisahkan dari diri seseorang 
guru.  Tugas guru tidak hanya melahirkan pelajar yang berjaya dalam akademik, tetapi juga 
bertanggungjawab membentuk keperibadian pelajar kepada yang lebih baik. Untuk itu sudah 
semestinya  seseorang guru itu perlu melengkapkan dirinya terlebih dahulu dengan sifat-sifat  
yang terpuji. Guru mestilah menjadi contoh bukan sahaja di dalam persekitaran sekolah 
malahan mereka juga perlu menjadi contoh dalam lingkungan masyarakat. Maka hasrat 
melahirkan guru-guru yang berpotensi perlu bermula dari peringkat awal lagi, iaitu semasa 
mereka melalui proses pemilihan ke jawatan tersebut. Satu bentuk instrumen bagi menilai 
tahap kemahiran generik mereka dirasakan amat perlu bagi menjamin bakal guru dapat 
meneruskan kesinambungan profession untuk terus dihormati dan dipandang mulia. 
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